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FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRESTASI
BELAJAR SISWA GAMBAR TEKNIK BANGIINAN PADA SMK
NEGERI DI KOTA MAKASSAR
Bakhrani Raufl ilan Jeanilora2
LDosen Fakultas Teknik Unive$itas Negeri Makassar
1b\ttttk
T4uan penelitian ini adalah untt&,lengetah i: (1) pengaruh pengetahunan nengsanhdr,
nloti|asi nenggunbdr. sikap nenggantbar, keteranpilan nengganbat, waktu latihan nengganbar
terhadap ko petens; nengga bt tehlik pa.la sil.'.la j tusan Teknik Bangtlnan SMKN di Kota
lulakassar, (2) pengaruh pengetahmn gdnlba\ tnotiasi nenggatnbar, sikap nengganbar,
ketetatnpilan n1et1gga 1bar. dan Naktu ldlihdn nengganbar secara bercamaaa la terhadap
kDnpetensi netlggutltb.lr leknik pdda sisraj |tdan Teknik Bangnan SMKN di Kata tvdkassat.
Populasi ddlan penelitiol nii addlah selw h sisn'.l kelas X yng belajff nala pelajarcn gamb$
tehtik jurrsan teknik Bangutan pada $IK iegeti di Kota Makassar, dan penentuan sanpel
dengan nercde plltpa5i|e sanplrlg seb€sar J0 % dari junlah popttasi sehingga dipercleh 75
responclen. Jenis penclitiatl ini adalah peneliricn kuantitatif dengan pendekatan korelasianal.
Tektik penguntpulan data dalan penehian nti atlalah dengan tes dan koesioner. Data ya g
Lliperoleh taitu dianalisis Dlenggnakatl statistik deskriptif dan statistik infetinsidl dengan
nenggrnakdn l egtesi g.u1da .lilanjutkan dengan 4i lanjut regt'esi (uji t) atau uji perbedaaatl. Hasil
penelitian nengganba katl bah\a: /1) pensetahtnan mengganba\ no vasi mengganbar, sikap
ntengganbar. keterantpiln neneganbd\ takhL lotihan tnenggatnbar, secaru sendii-sendni
berpengar* positif terhadap ko petensi n ggambar teknik pada siswa jutusan Teknik
Bangu a SltIKt- di Kota |lakassar, dan (1 peneetah an gdnbar, Dtativasi nengeatnbat, sikap
nenggatnbar. keterattpilan nenggatnbar, serta tLakt latihan mengganbar secata bersana-satna
betpenearuh positil terhadap ko petensi tnoryganbat teknik pada sis]'.,a jurwan Teknik
Bong nan SIIK\ diKotd llakdssar.
Kata k nti ko tplk \i rnenggathtr
,lbsttuct
The di,is d thi\ \tud\ \rus to delernine: U) the influence ofdra\,/ing knowledge, dn 
'ing
u1oliiation. afinkie Jrn'nig ,tnnLntg skilts. catnpetenie , aining tii e A awing .n technicdl
d|a.ritg in s dents ,njoring in Et\iueeting Building SMI{N in Makassat, (2) the elfect of
Llturitlg knD'ledge. )tlotiralian drc\'it1g. gesue drawing, .Jrai,ing ski s, and exercise tine
dnritig togcthet tht to,tpeterce of technical dv\ting i students tnajoing h Engineeting
Builditlg S.\lK.\' i \Idkassdt Tlt population in tllis shtd), arc all class X students vho sLudy
s bje.t\ eDs reri,s Jr^triss c snEeritry buildnlg at StrIK in Makassat, and sanpling rasp ryas^e sa,npl\ls 
"Lthad h| j0'% ol rlle total pap atiatl it1 odet to oblain 75 respandents. This
rcseurch is q ontitat^. tcseorch {irl1 catrclcnional appraach. Data collectian techniques in this
researeh is n tesr antl questi.'u The ddta ohldined ate anab2ed 1lsitlg descriptiw statistics and
statisticol ittitn$iL1l using.]nlrple reg ession follorcd hy a filt1her kst tegtession (t test) ar test
dilfetentes. The rcseoch rcs lt shors lllat: al) pengetahwan Lb NiE, &al'b1g tnotiratiot|,
.ntiht.le cltcrti s dttn:ttg skills. ti rc .lrdntug c\ercises, individuaUy positi.)e gfect on studentst
canpetence i]1 the technical dftNhg $ltKN B iuing Engineering depafitlent in MLtka.tsar, and
(2) kno\tlerlge aJ itnage . ,tati|atioti dtaniig, seslure dtau,iilC, dt awing sklls, as vell cr.s rraining
hne dtctrtug taEcthet u positi\e eJfbct on stuLletlts' conlp€tence in the lechnicdl dnv,i]lg SMKN
B ildi g Engircering deparn)rcnt i1the ci4'ofMdkossat.
Kewotds : c oDryc t ()B rf dt d\ i)ts
.hntul \h'k."l t /n : \o I F"hr uti 201)
PENDAHULUAN
Undang-Undang
lndonesia No 20 lahun 2003 lentang
Sisten Pendidikan Nasional yang
menjelaskan b4hwa pendidikan
dilakukan agar mendapatkan tuiuan yang
diharapkan bersama yaitu: Pendidikan
mempunyai peran yang sangat stratcgis
dalarn meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan upaya mer,rujudkan
cita-cita bangsa Indonesia dalam
mewujudkan kesejahleraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan
membenluk r\atak sena pemdaban
bangsa )ang bennanabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan ban_qsa-
bertuj$an untuk berkeDbansnva potensi
peserta didik agar menjadi manusia )anS
ber;man dan berlakwa kepada luhan
Yang Maha Esa, berakhlak muiia. sehal
berilmu- cakap, kreatif. mandi.i. dan
menjadi warga negam jang denok.atis
serta bertanggung jarab (Pasal 3 UU RI
No 20l 2003).
Pend;dikan melnpunlai peran
yang sangat strategis dalam
meningkatkan kualiras sumber dala
manusia dan upa).a me\\ujudkan cita-cita
bangsa lndonesia dalam me\rjudkan
kesejahteraan urnurn dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Melalui kebijakan
pendidikan nasional setiap komponen
sistem pendidikan: tenaga. peserta didik.
kLrrikulum. dana. sarana .dan prasarana
ditata dalam rangka menghasilkan ourp i
p{rndidikan scsuai dengan ]ang dicira-
citakan penataan unsur-unsur pendidikan
itu dilaksanakan dalam rangka kebijakan-
kebijakan pokok strarc_qi pcndidikan
nasional yaitu pemerataan. peningkatan
kualitas. relevansi. elektifilas dan
efisiensi pendidikan dengan meng;kut
sertakan semua pihak yang ierkail dengan
pendidikan; pcmerintah. keluarga- dan
nasyarakat, (Tilaar dan Nugloho, 2008).
SelanjLrtn)a Nugroho (1998)
mengemukakan bah\\a pendidikan
keiuruan benujuan untlrk neningkalkan
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Republik
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
akhlak mulia, sefia keterampilan peserta
d;dik untuk hidup mandiri dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut sesuai dengan
program kejuruannya. Dari tujuan
pendidikan kejuruan tersebut
mengandung makna bahwa pendidikan
kqjuruan di samping menyiapkan tenaga
kerja yang profesional 
.iuga
mempersiapkan pesena didik unruk dapat
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi sesuai dengan program
kejuruan atau bidane keahlian. Seialan
dengan tujuan pendidikan Sekolah
Menensah Kejuruan (SMK), di Kota
Makassar Ierdapat 6 SMK Negeri
dibarvah naungan Dinas Pendidikan Kota
Makassar. dan 1 SMK Negeri dibawah
naunsan Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan. Jumiah SMK Negeri
yang membuka Jurusan Teknik
Bangunan sebanyak 4 SMK yaitu (1)
SlviK. Nege.i 2 Makessar, (2) SMK
Negeri 3 Makassar, (3) SMK Negeri 5
Makassar dan (4) SMK Negeri BPPKT
Provinsi Sulawesi Selatan.
SMK Neger; di Kota Makassar
khususnya jurusan Teknik Bangunan
memiliki kompetensi keahlian yang
membidangi beberapa mata pelajaran
diantaran;a mata pelajaran menggambar
teknik pada kelas X (kelas 1) semester
ganjil. Kelas X baru penama kali
nrenerima mata pelajaran gambar teknik
karena pelajaran gambar teknik ini tidak
dipelajari di bangku SLTP (SMP)
sehingga sis\\a yang mengikuti mata
pelajaran Sambar leknik lersebLrt adalah
masih sama pengetahuannya tentang
garnbar dan cara nrenggambar. Mata
pelajaran menggambar leknik merupakan
pengelahuan dasar yang utama sebelum
mcnggambar bangunan. Karena apabila
sis$,a tidak menguasa; alau tidak
nemahami pelajaran gambar teknik
dasar. maka mala pelajaran lanjutan
sepefii gambar bangLrnan gedung tentu
sisrva sulit mengetahLri, seda rneqahami
gambar lanpa mengelahui dasar-dasar
-sarnbar teknik.
Fakror rang Berpengtrth Tet huLlaD Prestasi...
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pendahuluan peneliti pada bulan Maret
2012 pada 4 SMK Negeri yang adajurusan Teknik Bangunan di Kota
Mal-a."ar. dipe.nleh bahua komperens;
meng3ambrr mdtd pclajrra r gJ rb3r
teknik dilihat dai kemampuan siswa
)ang rc'garnbJr dJri i-kum';la.i dari nilai
tes menggambar, ulangan harian, Ujian
Tengah Semesler (UTS), serta Ujian
Akhir Senester (UAS) yang dijumlahkan
kemudian dirata-rata-ratakan sehingga
masih banyak siswa yang belum
memenuhi s,dndar KKM lang relah
diLelapkan oleh guru bidang srudi yang
ada di 
'ekolah rna\ing-maing )ailu nila'70, sehingga siswa harus remedial
sebelum nilainya dimasukkan kedalam
raport.
Rendahnya
bahwa rendahnya kompetensi
nenggambar siswa pada mata pelajaran
gambar Ieknik dipengaruhi oleh beberapa
faktor diantaranya: (a) pengetahuan
menggambar. (b) motivasi menggambar,
(c) sikap rnenggambar, (d) keterampilan
menggambar. serta (e) rvaktu latihan
menggambar. Berdasarkan lenonena
tersebut peneliti teftarik untuk mengka.ji
faktor-faktor yan-s mempengaruhi
kompetensi menggambar sis$a pada
mata pelajaran gambar teknik. Dengan
demikian. judul penelitian ini adalah
"Faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kompetensi menggambar teknik
pada siswa jurusan Teknik Bangunan
SMK Negeri di Kota Makassar".
Kompelensi dapat dianikan
sebagai kemarnpuan seseorarng dalam
menghadapi situasi dan keadaan di dalam
pekerjaannla. Kompetensi seseorang
dapat dilihar dari tingkat kreativitas
yang dilrrilikinla serta inovasi-inovasi
yang diciptakan dan kemampuannya
daiam men)elesaikan suatu masalah.
Komperensi adalah kornbinasi dari
moliL sif'at. keterampilan, aspek citra
diri seseorang atau peran sosial. atau
suatu basian dari pengetahuan yang
rele\an. Denlan kala lain- kompetensi
adalah setiap karakrerislik ;ndividu yang
mungkin terkait dengan kesuksesan
kine{a (Bo}at/s. 1982. dalam Catano.
I998).
Kompetensi secara umum
didefinisikan scbagai sekumpulan
pengeiahran. keterantpilan. sikap dan
nilai sebagai kincrja )ang berpengaruh
terhadap peran. perbuatan- prestasi. sena
pekerjaan seseorang. Kompetensi dapai
diukur dengan standar umunr serta dapat
diringkatkan melalui pendidikan dan
pclarihan. Kompelensi Inerupakan
perpaduan dali keterampilan, nilai dan
sikap yang dirclleks;kan dalam kebiasaan
ber'fikil dan bertindak- Menurut Maftinis
Yanrin (2006: 126) kompetensi
lnenggambar adalah kcmampuan yang
dapat dilakukan sis*a rang mencakup
Berdasarkan
kompetensi
menggambar siswa nrata pelajaran
gambar reknik sehingga harus mengikuli
remediar dipengaruhi oleh laklor-Iaklor
antara lain: (a) kumngnya pengetahuan
menggambJr :i:ua. 5airu: .iswa )rng
memilili pengetahuan gambar \ang
cukup maka akan memiliki kompetensi
menggambar yang lebih baik. (b)
rendahnya motivasi menggambar siswa-
yaitu: semakin kuat dolongan sis\\a
untuk menggambar memungkinkan
tercapainya unjuk kerja kompetensi
menggambar yang lebih baik. (c)
kurangnya sikap menggambar sis\.\ a.
yaitu: scmak;n positif sikap siswa dalam
mengikuti maia pelajaran gambar tekn;k
maka memungkinkan sisr.va akan
memiliki kompetensi nenggambar )ang
lebih baik, (d) rendahnla keterampilan
menggarnbar sis\'a. yaitll semakin baik
keteranpilan mcnggambar. semakin baik
pula kompetensi menggambamya. dan (e)
kurangnya waktu latihan mengganrbar
teknik, yaitu: semakin banyak \ aktuyang digLrnakan sisNa latihan
menggambar- memungkinkan siswa
menriliki kompetensi menggambar yang
baik.
Berdasarkan Lraian uraian
tersebut, penulis mengidentifikasikan
.hrnal Mekont l;.1 2 No I t.hrtn,i )t)i,
JLn nal Media Komunikasi pe 
.tikot Tektrctogi rlnk Keiatuan 35
rigd rspel yait(r:pengerdhuan. \;[aD- ddn
keterampilan.
Finch dan Crunkilron dalamMul)a.a r2000: l8 tot komp<rensi
merupakdn penguasa3n lerhaddp tu tszr\.lererrmpilan.,ikap dan apresia.i 5an.,diperlukan untuk menunjang kompe;en,,
fiencrkr,p ruga5. keterrmpilan. sikap Jan
apre\tdn Jang dimiliki \i.wa unLLrk
melaksana(an tu€as pernbelaiarJn,estjoi
oengan kegtalan tcnenlu. \4ulJa\a (2000]
menjatrkan bahwd kompeten.i,ebagat
pengcrlhuan. keierampilin, kemamDuirn
)ang dikua\ai oteh se,eorang yang ielah
menjadr bagtan dari dirinla. sehinAga ii)
rnampu melakukdn perilxku Aogni!iJ.
alekttt dan pttkuntotoril dengan baik.
Dengen kata bin komperen.i merupakanKemampuan \eseorang untuk
mengamalkan pengehhuan v6 !dirn ilikinya pada kehidupan sehcri_ha;
Petela,an di rias menuniuk(an
bahua kompeLensi mencakup tu9d\,
kererampilar. 
.ikap dan apresia,i linghdrus dimiliki olch si,r.ra untuk iaoar
melek\dnakan rugds-rug.s pembelair;an
se\Uar dengrn jenis pel,erjaan rertenru.
Dengan Jemiliin terdapar hubUnpan
anram lugas )dng dipelailri .js\ a dr
sekoldh dengrn kemompuan \ tno
diperJukan ole{ dunia kerjr
Berdasarkan beberapa pendapat di
.rla, drpat dipdhrmi bahwa komperensi
meng;arnbar mcrLrpa\an kemarnpuan
seseorang yang terkait pada pengetahuan
mengcambar'. kclerampilan mengdrmoar jnllrt ddn sil,aI. rrenggambar \anrdirellc(,iktn dalllnr kcbia,ran be;fit;Jan ocninddk \ehingsa kernamD,rrll
n'enrgambar tersebLl dopa, d: kur d.I
diamati
De,lntsi lain mcn\ llckalrknmp(rensi scb,rgai penp.tahuan
kererat.]pil.rn- jiklrp dan perjldkL y. nt
menJddr karr(rcrirtik dari p(rtbrmanL.
yang berhasil dalam konreis vanp
spesifik (Cracklin & Caro - t6qR\-Ahrnadi Abu. dkk rnenielasi,M
pengenian kornoeten.i menlgambar
sebag.ri berrkut: secalr1 tcori hila ,..r"r,,
kegialan dapai memuaskan sr€tu
kebutuhan, maka ada kecenderungan
besar untuk mengulanginya. Sum"ber
penguat belajar dapat secara ekstrinsik(nilai, pengakuan. penghargaan) dan
dapat secam inrrinsik (kegairahan untuk
menlelio ili. mcn!arrkrn \ itsil. Di
slmprng ltlt ,t.ud tnen-erluk,rn dJn hrtLt\
mcrrerima unpan brrik ,ecrra lsng.n-,
dcraiar sulser peldk,rnadn rrrgas lnrlai
mpon nildi renr. ,p,ilolo=,i Belajrr
AhmadiAbu. Supriono Widod;. l5l).
Setelah menelusuri uraian di atas.
maka dapat drpahami bah*a Kompeten.i
rnencgdmbdr (husu,nr3 mgn"gxmb.,
adilah ha\il 
-t.ru larat \emdmpuan Ja _utelah dicapai .i.t\J .rrelah mcnrlkurrprosc, belajrr mengai.r dalarn riakru
terrenlu baik berupa perubahan tinskahhlu. keteramprlan.,Jan peneer-rhurn drn
kemudian rka,, diuJ'u- dan dinitii \in.=
kemudian di\rujudkan dalam angka iuu
pernyataan.
Densan Jenril idn pen ilaidn
li^mpelen.i rnencrJ'nbJr tekn;k padd
.r5\\i dapar diu\,,r ,nelaru;: (d) l(s
rnenceambar. (br U:t rrrn hrriari. 1c.1
,!lun l.tlh re ne.ter rt t5r. dan rd)
utrdn dthrr 
"cne.t.j { I l\l _rbelurn
n ila in\.i dirnasukkcI kcdel;rn rapon
Menc. pd; 
^ompeten .i
, nentcan rb"r .i:\d :c\!ai !rng
dihdirpkdn. rnrkJ terJ,r Arper t ei;kanbebrrip.r ldk.or 
-\--: In(mpencarjhtKOrnpelen.t tnc c_ r,l. brr Jnl:rc lJin:laktor yang berada dalarn diri sisua
V,k.tt t i tet.t JJn .r^t .r \dn,, l(rJiri
oJrr 'uat \t.sd Ltr?,," , {./..,r,t. li^tor-
liktor ran'- oera a. dr-r rla:,n dir rrrak
bersilir biologis sedangkan l-akror \an-,
berasal dari luar diri anak anrara laii
adalah faktor keluarga_ sekolah- *akrLr
iatihan menqsambar diluar..jan bcla jar.
METODE PI]NELITIAN
.len;\ penelirran 1.rnr dtr:Lrnul,andulam fcneliri.rr ini aJalah Denelitrankucftirdtrt denrJn pindekrri,n
kore.Lrronrl. \ J rL n(nclrthan hubun.rrn
dua rariabel enu lebih parla suaru sit;si
Faktor vtn! llerDenlut h Tlrh,klit, pi.erkt.tt.
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atau sekelompok sub.jek (Soekidjo,
2002). Kerlinger (1986) mengatakan
bahwa penelitian survey adalah penelitian
Jang dilakulan pada lopIlasi be'ar
maupun kecilj tetapi data yang dipelaiari
adalah sampel yang diambil dari populasi
terserbut, sehingga dapat ditemukan
kejadian-kejadian relatii distributif dan
hubungan-hubungan antara variabel,
sosiologis maupun psikologis. Penelitian
Populasi penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas X jurusan Teknik Bangunan
yang belajar mata pelajaran gambar
teknik pada SMK Negeri di Kota
Makassar yang terdiri atas- Penarikan
sampel digunakan metode cl ster rando l
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ini dilakukan pada siswa kelas X yang
telah mengikuti mata pelajaran gambar
teknik jurusan Teknik Bangunan pada
SMK Negeri di Kota Makassar. Adapun
wakiu penelitian ini dilakukan dari bulan
Juli sampai Desember 2012. Desain
penelitiannya dapat digambar sebagai
berikut:
sampling arlinya nencoba
mengelompokl(an siswa pada nasing-
rnasing SMK. Menurut Singarimbun(1986) pengambilan sainpel dapat
diambil masing-masing 30% s/d 80 %
daritiap cluster.
Gambar 3.1. Ilubungan Antarvariabel Penelitian
Keterangan:
1. Variabel penelitian
Xt = Pengetahuan nenggambar
X2 : Motivasi menggambar
Xr : Sikap menggambar
X4 : Keterampilan menggarnbar
X5 - Waktl! latihan menggambar
Y = Kompetensi menggambarj. Pola Pengaruh
I : X1 berpengaruh terhadap Y
2 = X2 berpengaruh terhadap Y
3 : X3 berpengaruh terhadap Y
4 : Xa berpengaruh terhadap Y
5 = X5 berpengaruh terhadap Y
6 = Xt . Xz, X], X+, dan X5, secara bersama-sama berpengarLrh terhadap Y
Teknik pengumpulan data yang
akan digunakan dalarn penelitian ini
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(Mo); (2) analisis regresi ganda
digunakan untuk mengui; signifikansi
pengatuh secara bersama-sama anlam
variabel pengetahuan menggambar,adalah sebagai be kut:
l. Mengedarkan
ratakan nilainya
pengetahuan menggambar siswa
untuk menjaring pengetabuan
gambar teknik.
2. Mengedarkan koesioner motivasi
menggambar siswa tentang
menggambar teknik-
3. Memberikan tes atau skala sikap
pada saat menggambar pada siswa
untuk menjaring sikap siswa
terhadap menggambar-
4. Memberikan tes ketemmpilan
menggambar siswa lmtuk menjaring
data keterampilan menggambar
teknik.
5. Mengedarkan koesioner waktu
latihan menggambar kepada siswa
untuk menjaring data waktu yang
digunakan laiihan menggambar
siswa setelah kembali ke rumah.
6. Mengkaji kemampuan menggambar
siswa yang tergambar dalam
akumulasi dari nilai: tes
menggambar, ulangan harian, ujian
tengah semester (UTS) dan ujian
akhir semester (UAS) yang djrata-
koesioner motivasi mengga,nbar, sikap
mcnggambar, keterampilan menggambar,
dan variabel waktu latihan menggambar
terhadap kompetensi menggarnbar.
Data dideskripsikan dengan
menggunakan iabel frekuensi dan untuk
mensetahui kecenderungan dala
digunakan nilai tendensi sentral, rerata
(X) dan nilai variabilitas data, standar
deviasi (SD). Nilai rerata dan standar
deviasi yang digunakan sebagai
pembanding atau kriteria tingkat
kecenderungan data adalah rerata ideal
dan standar deviasi ideal.
IIASIL PENtrLITIAN
1. Pengaruh Motivasi Menggambar
(X2) Terhadap Kompet€nsi
Menggambar (Y)
Untuk mengetahui pengaruh
mot;vasi (Xr) terhadap kompelensi
menggambar (Y) maka berikut ini adalah
uji regresi seperti yang tertera pada tabel
4.t6.
Sig. F untuk motivasi
menggambar : 0.000 < 0.05 a(inya
motivasi menggambar rnemberikan
pengaruh terhadap kompelensi
menggambar, kemudian F = 13.301 itu
aftinya motivasi menggambar (Xt)
memberikan pengaruh terhadap
kompetensi menggambar (Y), F'"."s
13.301 > Fuo. 3.921 ini juga
merekomendasikan bahrva moti\,as;
menggambar (Xl) memberikan pengarub
terhadap kompetensi menggambar (Y).
dimasukkan ke dalam rapoft, untuk
memperolah data kompetensi
menggambar teknik siswa.
Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini rnencakup analisis
slalislik deskriptif dan analisis regresi
ganda. Desain analisis data adalah
sebagai berikut: (1) untuk
mendeskipsikan data yang telah dijaring
digunakan statistik deskiptif dengan
menggunakan distribusi frekuensi dengan
melihat nilai rata-raia (Mean), Standar
Deviasi (SD). Median (Me) dan Modus
I ahar vat p B, rpcrpd.'th tc' htlap P,e,t t.i
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2. PeDgaruh Sikap Menggambar (Xr)
Terhadap Kompetensi
Menggambar (Y)
Untuk mengetahui pengaluh sikap
menggambar (X3) terhadap kompetensi
Sig. F untuk sikap menggambar =
0.001 < 0.05 aftinya sikap menggambar
memberikan pengaruh terhadap
kompelensi menggambar, kemudian F =
Ju ol \lek.)nt. rolz No.l'Februafi 2015
Tabel. 4.16. Koelisien Motivasi Menggambar
iilodelSummary
a. Predictors: (constant), l\,4otivasi l,4enggambar
b. Dependent vadable: Kompetensi L'lenggambar
menggambar (Y) maka berikut ini adalah
maka berikut ini adalah uji regresi seperti
yang tefiera pada tabel 4.17.
Tabel. 4.17. Koefisien Sikap Menggambar
llllodelSummary
a. Prediciors: (Constant), Skap lvlenggambar
b. Dependenl vanable: Kompeiensi Menggambar
11.201 itu afiinya sikap menggambar(X3) memberikan pengaruh terhadap
kompetensi menggambar (Y), Iur-e
ll.2\l > Frata 3.921 ini juga
R
Sld Erot of
the Eslimate
Chanqe Stalstics
R Square
tlll dl2 Sio. F Chanae
1 .154 .1€ 12 m259 .154 13301 1X .000
a. Predlciols: (Conslant), I4oiivasi N4enSgambar
Sum of
df siq.
1 Regression
Tolal
2013.181
11048.819
13062.000
'|
74
2013.181
151.354
13 301 .0004
R
ldjusted Std. Enor oi
the Estimate
R Euare
F Chanoe dll dt2 sq. F Chan€
1 3654 .133 121 12 45510 11m1 73 001
. 
a ftdictols: (Canstant), Si(ap Menssambar
Sum of
df Sid
Total
1137.546
'11324.454
13062 000
1
73
1737.546
155'130
11.201 001"
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Tabel. 4.18. Koefisien Keterampilan Menggambar
dictos: (Constad) Kereranphn t\bnggamb€r
a. Predicrors: (Constant), Keie€mpitan Menggambar
b. Dependerl Varjabte: Kompetensi Menggambar
merekontendasikan bahwa sikan
menggambcr (Xl) mcmberiLan penqaruir
Icrhadap kompetensi mengecmbar { it.3. Pengaruh KeteramDilan
Menggambar (Xr, Terhadan
Kompetensi Menggamba r (y)
Untuk menletahui pengaruh
lelerampilan rnenggarnbar { \rr terhddap
Kompetensi menggambxr iY) makz
berikLlt ini adalah uji regresi seperli yang
ter tera pada rabel 4.I8 di bawah ini:
:r. Pengaruh Waktu LatihanMenggamber (X:) rerhadap
Kompet'ensi Menggambar ( \J
Unruk ,renget-hU i penldruh
\^akru lalihan menggambar tX. r'te|h'odap
Kompetensr menggtunbnr {yt maka
berikur ini cdalah ujj regresi seperri yang
tertera pada label 4.I q Ji biwah in;:
Sir. F unruk kererampilan
menr:cambar : 0.001 . 0.05 arllnvc
leterampilan mensgambar memb.rikanpengaruh rerhadap kornperensi
nrn-csambar. kcmudian F= ll.go2 ;t
3nin\ a kererampilan menggambar (X4)
frem berilan pengaruh lerhadan
kumperensi mensgrmbar (y),F,,,,",
I J.861 > F r. i.q: I inr jrrgi
rnerekontendas;kan bah\,\a kcterampilan
nrcnrcrrr]har (Xt I nremberikon Denq.nrh
rerhadap komperensi menggamtar 1i1.
Tabel {.19. Koefisien Waktu Latihan Menggambar
Fahor vng Berpenganth Terhadap prestasi...
R &uare
Std Ero. of #
cn"nq" lrchunqel d,, I ru 1""r,"--140
.128 1244tr'5
.144 11862 73
.001
Sum of
dt Mean Sluare Sid
Totat
'1825.837
11236.163
13062 000
1
73
74
1825.837
153.920
11462
.001"
Std. Ercr of
the Estimale
_ _ 
__ _ 
e Stalislics
R Euarc
Sio. F ChE.G
.3974 158 146 12.277U 13657 | 1 I 73 . .000ftediclou (Constant) W;ktu Luang [,tenqoamt€r
lv4odel
Sum of
df siq.
2458.494
1T003.506
13062.000
1
73
74
2458.494
150.733
13 657 .0004
Sig- F untuk waktu latihan
menggambar : 0.000 < 0.05 artinya
waktu latihan menggambar memberikan
pengaruh terhadaP kompetensi
menggambar, kemudian F = 13.657 itu
aftinya \aktu latihan menggambar (X:)
memberikan pengaruh terhadap
kompetensi menggambar (Y), Fl,r,g
13.657 > Fo*r 3.911 ini juga
merekomendasikan bahwa \^_aklu latihan
menggambar (Xj) memberikan pengaruh
terhadap kompetens; menggambar (Y).
5. Pengaruh Pengetahuan
Menggambar (Xr), Motivasi
Nlenggambar (Xr, Sikap
Menggambar (Xr), KeteramPilar
Nlrnggambar (\{,. dan waktu
Hasil analisis regresi sanda Pada
tabel -1.20. Menunjukkan bahla hasil
signifikan u = 0.000 < 0.05 maka Hr
diterima dan koetisien H| clilolak. Hl
diterina artinya ada pengaruh secara
bersama-sanra variabel bebas dalam hal
ini pergctahllan mcnggambar (Xr),
motivasi menggambar (Xt. sikap
menggambar (X;I keteranpilan
menggambar (X.) dan $aktu latihan
.hn nt \tuh,D. t ol :.\l) I fehruari l(1li
a. Pr€d ctors: {Consla.l), Waktu Luang lvlerEgambar
b. Dependent Vadable: Kompetensi Menggambat
Tabel {,20. A\O!A (Hasil Analisis Regresi Ganda Xr Xz Xt &Xs atas Y)
a Predlclors: (Const?n0 waktu Latihan Llarggambar, Keterampilan lvlenggambar'
Pengetahuan i,4enggambar. Skap lvlenggambar, [4olivasi MenggEmbar
b Dependent Variable Kornpetensi Menggambar
Latihan Menggambar (X5) Secara
Bersama-sama Terhadap
Kompetensi Menggambar
Untuk rnelihat Pengaruh
pengetahuan menggambar (Xr), motivasi
menggambar r\ir. sikaP menggambrr(Xr). \ererarnpilan menggrmbcr fX,).
dan waku latihan menggambar (Xs)
secam bersama-sama terhadap
kompetensi menggambar (Y) Yaitu
melalui regresi ganda. Di bawah ini
di'ajikan tabel ranu\dr yang merupakan
rangkunan hasil analisis regrcsi ganda
1X| X- X3 \a \.1 alas Y. Haqil analisis
regresi ganda (\r \r X, X X ) ata. I
dapir dilihal pod. tabel .1.20 di ba\ !h ;ni:
menggambar (X;) secara beNama-sama
terhadap kompelensi nrenggarnbat (Y),
Fn,o,n. disandingkan dcngan df : 5
(derajal pembilang 5) dan df = 69 (derajat
penyebut 69), sepe*i yang terdapat dalam
buku statistic nilai di5 dan df.69 = 2.295
atau Fh,tun" 15.105 > Frabcr 2.295 setelah
dilihat dari buku statistik maka dapat
dibandingkan frit,.g > Fuu maka Llr
diterima. bemrli ada pengaruh Xr X2 Xl
Vlodel
Sum oi
F Siq.
6A25.824
6236.176
13062 000
5
69
1365.165
90.379
15.105 .0004
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Xa X5 terhadap Y dan bila Fhi,,,," < Fhb.l
FIr ditolak berarti tidak ada pengarLrh Xl
X: X; X+ X;terhadap Y.
Dapat disinlpulkan dari hasil
regresi ganda yang terdapat pada label
4.20 bahwa pengetahuan menggambar
(Xr), motivasi menggambar (Xr). sikap
menggambar (Xt, keterampilan
menggambar (Xr) dan \raktu laiihan
menggambar (Xj) secara bersarna-sanra
Ierhadap kompetensi menggambar (Y)
dt.5 d^n df.69 = 2.295 jadi Fhi,,"" I5.105
> F*a 2.295 setelah dilihat dari tabel F
maka dapat dibandingkan Flit,ns > Fru
maka FIr diterima, dapat disimpulkan
kembati bahua ada pengaruh secara
bersama-sama pengeiahuan mens.qambar
(X1), molivasi menggambar (X:). sikap
menggambar (Xr. keterampilan
menggambar (Xr) dan r,,'aktu latihan
menggambar (X5) terbadap kompelensi
lvlengga"nbar Motivasi M€nlgamber
- 
aajusted R iquare : 0.-188 aninya
48.8 % adalah koefisien terkorelasi. Jadi
kita dapat menarik kesilnpulan
berdasarkan R Square. adjusted R Square
bah\\'a pengetahuan menggambar (Xr).
moti,lasi mcnggambar (Xr)- sikap
men_e-qambar (Xr). keterarnpilan
mengsaDbar mcnsqambar (xr)- \akIU
latihan menggambar (Xr) secara
bersama-sama sangal berpengaruh
terhadap kompetensi lnenggambar (Y).
KtrSIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data
dan perhitungan slatistik sepefii )ang
diumikan pada bab sebelumnla- nlaka
dapat ditarik kesimpulan sebagai bcrikLrt:
menggambar (Y) berdasarkan tabel
annova, dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa pengetahuan
menggambar. motivasi menggambat
sikap menggambar, keterampilan
menggambar dan waktu latihan
menggambar beryengaruh yang
signifikan terhadap komepetensi
menggambar teknik siswa.jurusan teknik
bangunan SMK Negeri di Kota
Makassar.
Untuk mengetahui bempa besar
korelas; dan penga.uh Xt X: Xt X,r
terhadap Y secara bersama-sama maka
beriklrt disajikan rangkuman hasil
analisis korelasi dan pengaruh dari hasil
regresi ganda Xl X: X; X.r Xs terhadap Y
yang terdapat pada tabel .1.21 di bawah
ini:
Tabel,l.2l. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Ganda
l. Pengetahuan menggarnbar
berpengar-uh positif terhadap
korrpetensi menggambar teknik pada
sisra jurusan Teknik Bangunan
SMKN di Kota Makassar. Dengan
demikian. makin tinggi tingkat
pengetahuan menggambar sis\va
semakin positif kompetensi
menggambarnla.
2. Motivasi menggambar beryengaruh
positil terhadap kompetensi
menggambar tekn;k pada siswa
jurusan Teklik Bangunan SMKN di
Kota Makassar. Dengan demikian,
nakin tinggi motivasi menggambar
sis$,a semakin posilif kolnpetensi
menggambam)a.
F it kr ar t tr n s Berpen puruh Tet hddap Prcst a si...
R
Sid tuor of
dfl df2 So F Chan€
1 7232 523 4E8 9 5!€81 523 15105 5 69 000
a. Predctois: (constant) Waktu Latihan Me.Sfla:r Ket:rrp:. Nleiggamb Perg€tatuan Menggambar Skap
3. Sikap menggambar berpengaruh
positif tcftadap kompetensi
menggambar teknik pada siswa
jurusan Teknik Bangunan SMKN di
Kola Makassar. Dengan demikian.
makin tinggi sikap menggambar
siswa semakin positif kompetensi
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menggambarnya.
4. Ketcrampilan
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